












































｢自然学校夕食｣ への期待が最も高く,    ％, 同じく
｢宿泊｣ は,    ％で, 研修施設のもつ食事, 宿泊サー
ビスへの期待は高かった｡ 初めてとか魅力的ななど施設
そのもののもつ期待度と考えていい｡
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提供する ｢自然と仲間｣ ｢心とからだ｣ は,    と   




研修全体の評価について, ｢開催時期｣, ｢期間｣, ｢場
所｣, ｢費用｣, ｢参加｣ の意義の 点を問うた (図 )｡





に示した｡ 自然学校という ｢施設｣ 全体の肯定評価は 
  ％ときわめて高く, ほとんどが, 快適であった, と
している｡ ｢居室｣ ｢食堂｣ の評価も高い｡ 夕食, 朝食の
｢食事内容｣ はやや下がるが,    ％が良かったとして
いる｡ ｢ご飯が食べたかった｣ という記述が何例かあっ
た｡ ｢村特製弁当｣ は, 地元食材を生かしたものであっ
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社会福祉学科でもっとも ｢良かった｣ のは, ｢村内交
流｣ で   ％, ｢良かった｣ がもっとも低率なのは, ｢学
科交流｣ で   ％であった｡ 一方, 幼児教育学科でもっ
とも ｢良かった｣ のは, 初日午後に行われた ｢ドッジボー
ル｣ で   ％ときわめて高かった｡ ｢ドッジボールが楽
しかった｣ という自由記述回答が多数あった｡ ｢良かっ






スメイト｣, ｢他学科学生｣, ｢教員｣, ｢村の人｣ の４者と
の関係を ｢交流時間｣ および ｢交流を深める｣ の視点か
ら聞いた｡
｢クラスメイト｣ との ｢交流時間｣ が十分あったとす
るのが,    ％, 同じく ｢交流深める｣ ことができたと
するのが,    ％と, いずれも高率であった｡
｢他学科学生｣ との ｢交流｣ では, ｢時間｣ が   ％,
｢深める｣ が   ％であった｡ ｢そう思わない｣ という
否定的評価が   ％,    ％と 者の中では高率となっ
た｡ 昼食をはさんで,  時間ほどのレクリエーションを
介した ｢交流｣ であったが, ｢知り合ってよかった｣ と
か, その後 ｢学内であいさつをする｣ などの自由記述も
あった｡
｢教員｣ との交流では, ｢時間｣ ｢深める｣ ともに   
 ％の肯定的評価であった｡
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は,    ％が肯定している｡ ｢協調性｣ が   ％と続き,














校宿泊｣, 同 ｢夕食｣ の肯定比率が, それぞれ   ％,
   ％であるが, 研修後では図 に示す ｢施設｣, ｢食堂｣
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ついで, 図２と図５の結果から研修プログラムについ
て検討する｡
まず ｢村内交流｣ であるが, 事前期待では両学科で   
 ％の期待比率であったが, 事後評価では ｢社会福祉学




｢夜・交流会｣ の期待比率は,    ％であったが, 社福
学科 ｢ゼミ別アトラクション｣ の事後肯定は   ％, 幼
教学科 ｢はじめの一歩｣ の事後肯定は   ％で, いずれ
も期待以上の肯定評価があった｡ 幼教学科では,    
ポイントと大きく上回った｡




学科間の交流を行う ｢自然と仲間｣ ｢心とからだ｣ の
プログラムは   ％と   ％の期待度であったが, 事後
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子, 見藤隆子 (    ) 新入生オリエンテーション合宿と
評価 長野県看護大学紀要 ３   ～  





















































































９ この研修に関する意見をお聞きします｡ 研修目的, 研修内容, 研修準備, 目的地, 宿泊施設, 費用, その他, 何
か気づいたことがあったら, お聞かせください｡












１ 白川保育園 ２ ゲートボール大会 ３ 民家園 (語り部)
４ 特別養護老人ホームさくら山荘 ５ デイサービスしゃくなげ荘





























最後に 今回の研修を振り返ってみて, どのような研修だったと思いますか｡ いろいろな問題点や課題, 反省点,
楽しかったこと, 思い出になりそうなこと, どんなことでもかまいません｡ 考えたこと, 気づいたこと, 憶えている
ことなどを以下の欄に自由に書いてください｡
